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� «" ilf, .' �nH 1'1. .. , • ,: '��:! �:a ":;:'P:��:�t:t::�,lif'�,;V�,t� '>,l.,:·�e:�: oItt sitUaci�_':��ner�r d�l moviment,.. L-et: :elacellerlel .�IPlomll:���e���� tol-d., 11.4" �."H".tb(.lIltJ Ip�II"JD'.!lIf) . _f!J: leIlUm�nl. de pr�te!t�. d�l :p'_�ble ! bll'1I6 cOJllra,el. 111I1111rt tr.ntorn�rell:.qlielfl :�Ie" per Cal de 1lre�lii,r narsp�.1�16 4'.... .,J fat. I iDe�a � f!IP"�� '. s�� , domlnll lemporllme�1 pell 1��llIlei es- � d� dl. en'�I.. C' f' , . •bri'lof'dlvllil de l'elc.���t6'1 'ill1t; 'qu6imb l'eqolelell�I.·de�Jr" e,"ll' ;nbJ:tI.,Je ' p&DY-Q11 cldl. dll �'JI!�a p�1eQ�•. A�I. .Lel tklfOllD.eloil dell froll8. de COlli":'I -- . h ',,:-.nl"A "; ,oul,""'l
.
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'? 0"1t
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•• \ ,f. ,', '''�' .. [. . Li,' -r l," �o,r�) b'ib"Do!fclel. d�1 tot, .,Usflcfbries,qoe b.t.il6n eUeNell";COm�lempre. ). H�,irrlbll OIl�lJlom��t�����!�!a' .e, I,r.,.._ relllU�,tl,ptACQ� •• ,,1'�'\I . demol�ren Inl I qaln'pOlllfel.·f.eclo� Al1tont d� 'Pegaerlllol;11 'COIOIaIlI'IJDf I'��ic. vfct�m�:�'.�oe.'��'fIJt��'l'J,I�,! �P.��J;JI�ga...rd.' J�tCMl� ,,� At.' ". i 101 bla de lIaltat:>liDb ell·.'enemlclllI- qb'e mOl eI IIIl.ad ...cttrollel Rabie) bl�
__.�
Ire... e�� l'Elt •• elp�I��ht�'M��ll)r-e0,��:,podll comprlr Irmes I\lli'-QD.�'�;_ lerlorl I e:a:!erlon.· . !:,'" ":: IfagoUtll lloII·.tfod. 'A lel-deHoberlelIloF, W'�I cm�re�eI. 1�I).II, bellv�le��1 de\�lorl�e'�Jbj"lrunlll'lI ,1f"'.meJl.... �11 laformel rebdti :tPEltfeDilcmr.r.lle.1 ' qa�.ffll·'le. IVln�"d.re. i'delcobreltea!.blenl.! .c' .'� • �i � '�)f"OLD • 7"\;;' � ....... ;j! ,0;' "h� ',Ii�r�li qae .nUalei6 aei" rebetl ,�I 'de:. In'DIl •• dea.dlvef.lll1••doD.tl·p�r I'e-'c No �[eit'i-.Jgqf"',ql�j�C)Ji'I.pIda,dQJ'18 dtlA !p,olicMap�Olf.J., t-•.bIlI(.(lP"fl.i)dla ! ..iitroll. Ort:lPi lugmo. �e lei pobl.. demlc.�D,lll'.a.t' et'comba',.el pllna .11lellir, ..II' lea cOlllcquenclea, qaipmlltn·i(Jer!vlr· Ie d'aquelt� .LeJitnc:tU.. JRIIJlJI=-_ c!.o�! Impor�;.ttsl,r�'';,iinfzetf 1�1' f�rce'l . nOlllel reailes molts- loldlt., tmtflfto-.,.lJlft� .. , e '1$1"fi_) !. '/) ':'�l ••• 0 :Jttl � �I' '1 t liidoi a3 t mcrocelllries. 'N!niu :�o ��eb��I. Ij� Ie' e.rrdaldcf de mblltdolls. I' r .....« �,.Ur�, p.rl, Il� crel"",,���UI: 'erL�:Qld.f cd'"i,��Q�tll�ar-lltf.�' \�P 'Pl.o�!"cll d\{�.,���ei • ., ��-.�fon�il:,,;�I�I' . ,A;,()raillal, f(frce' ·:repoti!leillel �e�lluH. �ai·l. qoe via'. bo'rilia'nl, e'1ib�tr�p.'J.s,!;�' e . ., ....... , ..... jj "" '1 :l,,6.t\ � p'vdpt. Ell II.cclo.�1 �ap,��,pOral� q��: lei qoe, operen ell Iqael' ,lrolll bH
,
« NO '@I 011. ioerr. civil, perq[i� pef�J.er.bo, c.ldrll qae dOl b' ..dQl ..�..11Idt vlarel dee deel�I.II •• � Recenhpell_ ell:l ' Iblt�tdfro:p':ttfel poble- -de Quell", ODs�deai1dlfereli1" lIanel.la p�}Gcb�.bu,dlr·10� No �I .lli: els ainum f�E�...9.!!!. 1.11c11lf. lei-cD d,e.�ar,n'Hnll{IUJqt1.e pot- rilO eaemle; et1rlpUI.ill del qo.l� qae�.� Q}1gea Irmc.,xbfdlH.l fctlatm •• llt de l'aatorlllli qoe ,!�I..� j a��r':HrJ1�?rB�· I ' 1198 qaevlarel!pcf _111) la.c.clollll. .- �� cra �all capilli blitDorf. Iebrei lold.'iJ;NIefbfI.eJl l�f).Odl.ell.t..1,.lIr. clnlO de I. blrricld.� f o:n'mb� I'bla . pr,oduit movlmeDtI �.de " AI, nord/an. DOVlf coram'lil fieclo••-':fI$�1 jeDzllllalcllltDlla:per"',",romogad*6er lDll�' dblze�.· de licEr�DOII, ebrls' rebel'U6 eDlre�'1elfjffopeJ: ·""gnllrs ,qo'e' procedent de OiUela.b. Clt.blell COD".1t1t1'lllle';VICl,Jcfne"'b'hl:lllt9'ii�.-.,oder.r ••e'Ci�tta:ia.'fI6 'Per ttl'd1ihrimpili' I � 1f6liUllzell ell f.cefoiot. UDa campi. 'leti(lmb In ·Ivall�.del de Ie" IropelJ�I.HtZlr,..e1 rid!' dljcel6�di (loTI b'in'talttit. C '�.T � - .:: d'� '"1"nJ: .. I 0G:'O ,IljlJ que conduil .lgalls p'teiroi(.lii .. :. lieI'll. I· I'cnllall tombaU.eI mllfc1e'
.
.'
_�. �1....,.,.er.aJc,g�U"dd pill, 110..,01 rtbr�e-I!ftlnale"el�m.tel.-tr�t"'HI'" ! CI��re;, S'opbsl retoUim'elft it qti� ell I repUbllclnel es dclell.tli 'Imb'br.6. Uil, _.' , .,'. ", ( --?:. .,' ". f �'� '. ", I.\ ",.H.",vtnlaur"'_'EI per 11111 all_ mon.. lroollllrj�fdlc., dtfeatillr I. pOllcl6'. d� ne,o- . tfal.cUeilln l'mes (.rd es dli'perU; UDI , irap de 3QO home•• tlCI 011 flille de II·-trt"'f� -�". " ,. 'K"i-I- ''"<��ir";:'�"'' "H'" 01.',,, �� j!< - .�.� :":,.,,j • .z;d',:'��� ·lii��.epmp,�J1YI."prQCed�fti de BargoJ,� coloma. rebel I II ·bl.pr-oduU arlnlLta lIeolr.mlt .�� 'po'llbl� q'otn tli bel·lfger.aCI·leilen. el mateiz c!rel"irecone· biO.tll dellrmidl' I, r.�closl.en ·an.'�i. dtnYI.lata II nOIlI.ED el cli djEIPUy•.ltqol .. el parll de neatrllUaL,'b, de leDlr en Ilen!�. �,� ..... i ",,,:
... ,', 1 .' • Dlvertollotd.,. procedentl,delfrollt"COJIIpte qoe IqOCli,c:\fct'1I0 ba eltaa P�I �econiillt. �. . ... '
.
,,,', ell ,..ebe�1II �oll.lderell. II front de T.. •· e�elbtc deel.rea qoe I. m�rll de leiPe..'o, elll;qoe saritll I (� liiperficie l' Ie. lei: �clltdd,,- qQ��t.litb� �r �.rl I"f'r� com el, m�I' PClrlll6l:l lovillt ro·" forcellDblevldel �I �oll ';1111,.1 que,J'tll;�e 'H'61.r-��I��D �llr.S.? • .', n�':_:�D:',�, ,; , ,'<.. ':' � . . ' fal5eJljd'lnlr eD Iqaesl fr.OIl'., Per _qael' . ell dlrecfon del mo,lmeDI bla ,ellollt'·. Perqne c.1 leair ell compte Dill C'O'I ImportjilUi.lml: 1-�. qa'e II 10UdarUIa ,mof�o, biD eI'I�. daIeU.II. blllenJa III'; -! Hart relervel mUlt.n I O.liel••late lal lon.i· d'.vol �I aDijre�lltll m:�1 vlvl!Qoe lei. qae pDiD.11I fer·le des de_ lee divldol. G. �, � AI froat a"KOltel, hrUlieriinel.l hacia eilerlel t del �e 'Iel ImblrXI'dd..
.
I '.. '�. ... .. .'
t
- A'N5va!mQ�I.de II Matl, forea .10- l'lcll'lmb ifla Intenlae.. II clo••1 de,0 tA, d I' � �tre�diblr� �l,m�mellide P'l'" �n jO�!1 IQJidulill. 'del, Ilplo,,. ·I!!n.t� dOl clrr.ltbinerl� Deflll • Iltrel'� Ter�l,! leI nOleres IVlIl�.del eaerobeD.. de 10.1 el mOil cOlltr.·le'. Inltltuclon.1 prl-'I�Jl��1 goe ef. biD 1.,1 PQllibie l'e-;- dOl II Saitt Vi�,��. _" ,�M ! ,I r. -.'" '. airel qullomelre. de 11 eapltlr.;z:lli�.r{l••. , i.,' �. • .. ,r:. I
•• ".�. mOllie. qoe preltell Jlervel I At lector de·T.r.dlellta I Slauenzl, lei, U ::,rtfc q. tI' i l' �C t
q I'Ho!pdd de' C�ceres, POrllrell" eO!1 ell _ no*l1el tropel bill ocop.1 el poble de
o b's e r v a";t 0' r 1 b�lpl,daI11 I �r�'�enclu'��� I��I!I!.; Percarliils; "ellemlc ba del....b.lldo·
:, i'" t'if! .;f!. .' >..( '1 . '') , t'\ 'P t- � . . .... -, ��n', ptrqne reco,r;deslln, s��le .I'e-- lilt moll mmterlll de gaerrl I alioll.
:".: ,� _}�;_" • • (I '�W. de R. ..!. Avu! comencem:,a pubUca.,; una serle de ':a:�Dip-llr casUI. [ "':' ') :' �."" prcloaerl.;.�e '."t.J�.: �t;�� ·t 'n, 7�!l' C.croniqtte'i del nost 'f. cOl'laborado" Elos Leqglm"que,ac- ,.T.mb� II Mlr,l'o� cOIIUno.II"iU.cI6; All aUrea Ironla� �o A real,lrlfen '- \�:. ',«:! �}�r:d <t, .' "tua al1ront tJragon'U �n lao �eva 'qualiiaf de rizilifu�.ira. delldl1dfgeDell COD'ra ell "lIeCOI�i)1 ,de-\ operaclons d'imporllllcil. Lei 1I01In�."" ',;-: ';�' " r:,. '1 ,. It ·duat .. t,; p , .!..; !' "'1, Pftdeo. Recealmeni .�bln produH 110m- force" maniliigaerea les leVel pOllclo••
'"
6 •••
Espereriz que ili�pujjU�ac16'd'aquests:ireballs...rs¥ - .lfo-
',Drnt()� 'ra�eos,. IHldenl; qae bin b.aal I. ,i. vea.�. eaa'lr,.ft, I'enemlceonll-
, .. >."�----:---� ,', -�·�'---tzjJts arntrun -pseqdimtm-serd ben vista pels noslres lei- J -- _.. ' ••
.:, ;" ;,,:,.,1 ',j": iors.·· ,O�:I . • • ' d:em�� re�!hD,I�1 d'D.!'. ��aerl.ferotie duables billel.
. t!JI 'CotUen�lr •• meV's Dloa�tl' coNI- I· P�jl deo d!el qae s'b.V'1 p 'OdDU II peilli felilitell. Ai.' I 'Qt, ,'elperll de re·
borlcl6 � .qaed,p"lodi� d�ilcllo eropcl6 fd�����'g rebreordre .���--�������������������-����
Gaa lerveuilliotlc10 If liobf� poble de d:!!!OI]tC?rlr'Ip�,_I__ !� b.terll, '10'; � �L potei vonell qae cOlltinUe) eilen. el po- I eerl del:lre� qoe ell8port. I CliP, uli�a!6 e!�b��� �".q1!t'1 �� ,���"�If�'ll ,�o •• ' clpUl Lopez Olien orK.IlUzU! I Me- b,e e.p,lriytit) veil len i_ ',pDllr� 'PIa I II . obterVaroen Ilqaeltl elt.elO, Dnl 11101.1.Ir�,'lly"l.m'be pogot cQnv�lJ.cc:r del leo 111'6. Loptz OefoU! Compln 6! PereZ;! 'm�vl CltlloDY�_! Selorameat ell dOD� .•od tervorOl1 .rmada de tolea IrmelrepalJ,lIclDIsmJe .. citlllnUIf'gain on . Plrrit.!... Com em recordea aqoe.t� Cia bon reloUa�; ja qae els iraidorl bill qae escoltl9l les ordrea convlncentl,.�Pi.�'m�:�.1 �o�lell,a �mtl 'vliQOe1 I' � v'Jllera d� I'ldeal II glorlol. ,gel'a, del 6 poraa" nonmel_fi _ I, Pllril ell mel'ce- rei d'co'rdeno y mando», dell Clm.rl".p�o �en(liil�<:ia�. c�llePd!::'eVt�Cll dfoctflbre!.j�om reetudo II ,,110ble.1 de n�rll e,abjecte!», . _ • ,del Orttz 190rdo,_Qoe procor.ven ell�Ja�Rep6bllc�. -r �VI.e� tli.iuaY_i· qae3 'lea le,el coavlcdonl en, dem.n�tr toil 1 Les meves cbaerv'.clolll comeac;utll clminlr eI torrent d'ealall"ime, ell' I�:1": (!'II _'. ' _� _ _' � � "'. •. � ... r. ,., <, -. "'I 4" �.... "�vala Il'ltt�'r lderdet:' :bdcO CSe. 'Clrcal I, fer p�onl·lt:.nh.l. per' I eO, I conirlUl'a 'al ��U-�el-·-qalfter qnlll- a�1 Qai.oiR,-' I'allolimenl del I tin noblemena leDUI.E,plny •• de.rpr��ae'�lx�rlmi 11;11. la' , 'ct retord' I'�b Jell :acBolfa :�I�el!l.)�I. qae·fli '·Crlil'. manls E�pinYI, mOiDlI, �D ,an. VIBO rell�orlnl de l'est.clO deDerl�t. corOlla qae .ligorlvlll eD on tel0', Jlb�tefi Qae "·ftO .tben rell"'d) 'rei, �i fin ptl lea, �deiif arrollegtven per a etn-, II Puebl. de Hij.r, vllg cllloc.r ell. pdc' defp(�. de l� �16 borel del 110116."" 1l.0hl per I dden�lr II draiU,.t· ddJ_etl b�rcQr.IQ' .1 Iren, aDS �anolul dt'll deaJ meol prilmlliet c.p I t!IU�' el!rellel,. . . . . I14�d'ibrn ('qllDTl'T�O-'ed' 'biVll co-=- - e-rlar;- -dtlcU.!p-�b1e 11 101i prmtaefe -cte1.- mlg.IAqoelti moderul Qllhto.11 III que ·poqoet per desatlch., qae ell ODI 10 ..
monle., qae 'OD, I�eiliorem Dome) 1101. ..va: conylc,ct6! jCom' em "'r:cor�ell, slh; dODlt II,nQ� de emlllel.ca., Inl· bles pUI llaiellllll!VI dlill1d1d delell­tador elqaerr.liil, D. Lluis CotQplnYJ, Iq.aeJls nbm�;' qae drrrerl el mor de la veil reprelentsls pel company Rom.io. 1,I1Dt • fIPIBY., • II _yerllable Elpllny.,.�' ". ll!oclimlln-' t. Rep11bUci Cllllill. del' . :C�mihdi1iel. � (I'AfliHe�i., davin.: II.' :. ,�, del qall em terllmpo.llbls plrlar • t. qoo Ireb.UI, no II de lei gareel
/ 4,1 baletl der�Ajall'lmella de Barcelona., lP�nl d&tBtrceton�,:vlli,plorlr.ae fl•.. Ian lovln� com voldrl_1 merehs, perqae c.ptlanllel, ell voUors de II reUalO, nlII.t.I·llr� el. mea obl�rvltorlQIa em;: 'bJ. il"li�lI\fl.'�lr amb ,fol el, m.eo cor. ,�'ba promel �'borrl! de leI, qalrtel'lel ell falltof:a:el mllUlrlltel qae lormea eltonvlagol I dCI d'OB 'em IlJDbU, ,qae �cPif_luvll .o(denll q�e: ,'_ani 4r_�abjec!e.� .10.1 'el que (iiio� eloi1lnl II .eva IC�O.· con,alomerll balejll 1mb el repognlal, pagul'dol1l� Illcclor aotlde, Q9. U _In- Jeiqe" 'erJaven per �IIC:O�I � .be, dill- dO. � Dom de cla.clo ••laea.•JD.
'
__ .. __ ,� .. , . ",:",�_.,__', , ,��I deJqia�b�.vla �lIf.f @empr� te!l�e�� lOU d'gaallicllr.:d'on co'xe de ler·
.
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fer carfeUe's' '�i' '''etiquetesl de'
•
,




La untca pastarper tmganxilf,.1 preus" �oJor� 'P��'\ �·nt��. c6r:�
� 'tnsol-ltible�, l'algaci.!' tells", cQlors p�r p;int�r so, r,
,
'" '
' eJs�vi�res ,de l'aparad�r J �I-:,
Substllaelx_ efs llg'!tds, gomes, etc. 1 I � tres mater�als per .. rer.Iam ' I
A4herl#ix peijectament, vldte, fmarbre, I b t··...
�
.
tall just ";'�6 t'
I r en es 0 19'ues. { '"
me s, a, '"" paper. '
\
I i�.il � 4 is,� nt $"
S,.... iI�1I
aa «Jaume firaells»
Ramon Torne. . ,�: .-. •
1Ju{s Becet . • . • . .
LlrHlillliIlI �t Reeaptlt de �Cri8talleries de,
Matar6 Coop. Obrera>. .
Treballadors Case A.. Catala
P .. L; 'de 5indi�atsJlni.cs:
Conerraccto • •
Joana Pubill . . • • •






Debst, I Ie .. dael de t. II Ch, e. COli-
celllrlrill I'·o.'clleral d·lrillleri. de II Ve�anci Jim�nez- .
lIollrl Cialld tOtl el. complnys IlIlerit, Iosep Espejo .
p.r I formar I. Colomn. cJlalbe, SindieatCar!6.'.
Orlell•• , de.prel dab 9"r·0' aUlml. Flequers. '. . . • .'.
co pletamen' 101, els dellU. d·or,iIlU· : p.O.tI.M. Ree'a'Pta: entre ela .�
zlclC$ • clfree dJII�OIDU�S d�1 P. S. Un I" trebaUadprs Gasa Bosetr-I I)I J. S. U., II.' Olb el. 1111••1_01 will· Soms.,... ' " .;. '"
II ,moll democriilc.mell" b,ver·'�J � Un dia de .80 .det��e�sona.!. �'
loaUlaU e, IrQ do deu I If,vet se-: �
de la Calxa d Est�v.IS. ,.
cepl..... cap II dell esm�ntl's atllp., de I P. T. P. . • . ..; , . � .. 0 .
I 'I d ,. I I
Trebelladors Eseorxayor 4,11
lecc,onl e eea ur I. • .' �
, /') -:
setmena , • • • • • • «
Complert�' l·c. ffnerlll, II p1eplr,·· 5 '6 b ·�·"I d' d ,F.� ecci aterres P ega ors e
rlciO de II Colomnl" qne bl Ilurlrla �
.
fa Cese Marfa 4:11 ;etmdna �
lDel d'an Cealellif de-Mal,fionj,." I pari � Iosep fonfRovira t. � : •
d'al1 bOil (IIOm,bre c.\e camp In,. �'II· � Remanent festivfl Pe�yano's­
lalll pobJel del Mlre.lDe, d�aad,m;l1.� � sl, pagades despeses .'.'
formltl, lorUrla a Icomladar-se dell � Un obrer mafa'r.o.nf (Una llhr-
�
claladl•• I de lei aQtorUall, -I lelalcla- I ra esterllna) .'.' . . •
lDo"t, 1mb 10tOI, II trl.llldlrill I Bar· � Obrers i obreres Casa ·Ra,-
'
'\
celo.I, on enclra bl romladrlll alaBnl, J fel S. A. ,. � : .',. '.. �. :,118'�5,
die. per I eqlllpir-iol cOllvellieatmeat, i Salvador Moreno • .
'. . ..
I &fet • fer-los cOllel.edor� en tot el POI- I Bermuto Ba�cells' •• f • �
Ilble de lel hlllraccloni tel:>rtgQe. :l..ao- ; Francese Teixldor
b '
.
� P. T. G. . ..
retot pr, tuqae.. ' � ,;, Germinal Iorda .
Com I companyeriiime II. COlamll1 : f C; bf1 rancesce ampru I •
cJlaatae Orielle., ,nlatlrln I II del.tl- f Remanent meting Antifeixista
dl anlaombrola reprelcaSaeiO d� .pio-,� Femenf pegades despeses.
ner.•• I de la stlcclO 'amenln.. , de lee or· � Rosari Calvo rebalxa Hogller �
alaltzlcion. de hi aOltrl I_PClml', IKall. 1 primer mes . . . � .
meat qae 111' reprelentaclO del ComU� : Un 'ciutada. , . . . . .
de Oaerr� de II J. S. U., qae rClldel. a � Antiga Mutual 'lluro (Ger�
II clpllai, 1mb II Btndi de mihici de' mandat Antiga St. Antoni) , 250'-
la C••erlll cCarlel M.r_.. t Recollit pels nens 5ixte Mo� -
Aqael., complllY. mlliciall� de MI- i linos, Ram�n Tresser��s i, . 2
tirO I Marclme ellomlrlnl 1. Jfo.rml. a Josep Fortlana, entre al­
dlble Colama. qae Ildb al 110m de � guns.ve�·ns. . . '.' .
cJall�e'Qrlelift. el cllcall icrl forml. �I 5ubscr.IP�16
setmanal obrers
¥t Casa Novellas . . . .
dl pel' Illalll mller. de ItaUldon IIIU· i G EI C d �r� rup <
'
oopera orlll" . .
felll.tel Inl IliloUr delnilivamenl la � Ob C E C b tOil ",'"
. � rers asa . a 0 ..:.. 8.
"
vlctorll I II IHberllt dell "obie.. J Iaume Roura. . . . .'. �
_____________ I frances� �Ibert. . . J. '. 10"
< ,:" Joan'Martin.. . ., . ';) t;'
Llegiu. LLIBERTAT i 511ma i segueix .. � Pres.
de
•





ell Keacrl. qae In el .orlei� elelial'
1"01 I lei Cale. COII.lltorllll, corrti­
ponlna ml all 17 letembre de 193� 'Ie-I
lOlli, COltltl I I'ICII ea poder d·lqae.l.
Alealdta, 8t"remt-de-vtnt-1"cblc Ire.. _





ln1itili utial: Pelll, �Z·BarteI8Ba tapital,z5.000.ono pessetas 'parlat de [DrlaRs. 845·Talifep I&UO
Dlr�ccloD. telelrl'Mlc. I telefbnlc:a: CA.TURQWJO - Mqab:em•• I. B.,.celonct.,(I;S�celona)
AoeNCIES I DELEOACIONS I Banyolel, La Blabll, ClleUa, Oirolll, Mill­
rell, MlilrO, PlllmOI, Real, Sant FeUa. de Qaixois, Sitlel, TorellO, "Icb.,.
Vllanova I Oeltru '
Corresponsal del Bane d'El5panya a Arenya de Mar, 8anyolel, La Blltill,
Matar6.1 VUanCva I OeItrd
'
l!NTITATS Que COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO.
� t
Ma.arO. 17 lelembre de 1936.
Ii" fl COIl.alter de Oover.let6,"1
• rno '2 ,. Joaep:AbrU
cBanco Urqaljo. • • • .' • • • Madrid : • • • P«e.. 100.000.000
cBmco Urqoljo Cltalla. • • • • alrcelonl. .,... 25.000.000
cBIIICO Urqaljo V.azcongldo.. •
�
• Bilbao • • • .? 20.000.000
cSIIICO Urqaljo de Oalpmcoa. I. • S It Seba.lIln. • 20.000.000
cBlnco del Oeste de Esplnl.. • • Sallmanca. • 10.000:000
�B,ncoMh1erolftda.lrial deAltarl... Oljol1. • .'. 10.000.006
cBanco Mere.nUI de Tarr.aona • • tlrraloal. ••• 8.000.000
L. nOltr� &:xlenl.1 oralnilziclObanclrl1 comptl.m�_FiII.I., Ai�lIcle., Delega'"
elba. I Corre,ponslle ell loles�. places d'Elplny•• 1 ell totel lei aplliis I
pllCel me. Importallil del-mOa.
3
JEI festivafde demit· I Itiformaci6 local
. �l' l)�•• re:'Mona�e•••1 Cinem.:: I •
<,a�qalr.::de Wca ell po,','" 'ea celebr.r.
E� proper. dlamenae, • dOl qaar •• de






dlt I;}llt;el pro,4aete del 'q I, y� � IlInll
• be. cl dt'tel ,tiel �
Donal el I d·aque.1 bin, promat veb-
re'. moll concorreaul. COM tTE AN fIFEIXISTA
. Depart.ment de Defensa
1\vis -a 'tots -els propi&a.
taris de vehicles de
tracclo mecanica
5s fa avinent a tots e
propie ads d'automoblls, m­
ot' letes, trlclcles,
etc .. ,- �p. s ',11 pqr la Casema
d'Enric Malatesta (ex-caserna
�ttilleF4a} al� ".. efecte d
controlarge: advertim que' d<t
no declarer el cotxe 0 cotxes
es taran creditors ales san­
clons que eI cas requereixi.
EI rna ei-I\(ti�m it les orga­
nltzactons pohtiques i SiDd"�
.
eels, puix que. el ·dontro Itet.
d'ess.er g,eAAral.
> �EtC'(Jmlte de Detense




tan: La M''la!ni!i� � '�b �c�mpIDy!�
.ment d'orqoellra,� dfrilida per JOin
MICb, I linllment L. In'ernicloDII amb
,..orqoeltr., per tots els cln.alns que al-
" .,....... '"
.
. lernen en I'elpeclficle. •
" '"at _,' _," �..
.
,N 1"1 •
t,. Va Il91�a lO,f .�.C al v i
'�rred��. olici� de.,a�mtr,
�.I",� '&-�l2:r®·T..diitl'� .,.' -
Heres de despatx,' horari a'esttu: de 9
del.matl.1! 1 ge I{a. tard£ll {ini§a"A,nt,
• """ : .s ').
Creiem qT)e un dilll(l', C;iutat, agraira
a tots ells el �e
•
Plt pll Uoc al. qual els
, ha elevat la Revoluci6.-K.
Un•• 8.600 pAgln.. 'H(:;
Mo. ct. 3,pQQ 000 :de;taca.·4� l
M.pe� G�Qg.J'afIC. - Indele J. ,
SeccI6 Estrangera "l'
'. ,ill' ireotort uftfYCII'I .. , '1 0"
11,II�ery.�" !D�e:t!�8hl!ft� .. t:Whl�alliqJI ,
�••mprID'fel!dll a. nlcn'm�C;a'ei!tl��r.il
,r�lte�nalh larMllllld �8�fco��AS. �I
-tlJi.llt, ••r.taIlIU�., di" uJd'u�m •. ' fi��.
.:
pn�H�m..fiflf. Of f5P.




i\:"'� �.a.·1 � " .. ,,,,,, 10." ",,, I
C.
, SANT JOSEP • dO
,." ! ri. I� 1 {




_ 11£ .• ns
,
,0 ....
pcr��evitar ·molts'ties a l� seva clientele,
�
..
� 1}' fa' avin�nt tJueueJ proxim DII1MENOO'
,
·co (' _ '., �.' , � 'e:; ... (\
4
�
restara tancada� tot el dia�






1" Pr!� e[Ono�a T�I�!on-:2.jl - �mi ,B'lllilili
'
(Ira.... 'O�� E,p«I!fII)
I 51 vel anundar efica��
'. ,fitul��i, -n'iuJPF� �!!f!d�
� 0 ll,nlfnda per r. Seccl6 d• .MI.li6
de II_Coqpc:.eJ t�v. e,qpDY;rq! '1r...cala•
Barllel ePla Iglellili. IIndr. Iloc aval
aft confer�lela pdbtrci gae dd'nar. el
c'lm.rlda Rlmo. Morin' foil el lema'





·v'ct� as eeleBr.r•• II 8,la
p
,:��htop'lr�s per poser: elf e18:
albums Iotograties. de varIa
formals, Ilapls per retocer
..... � '" "',,Q � .
neeettve» I posilives, etc.
